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Introducción
Stéphanie Alenda, doctora en Sociología de la Universidad de Lille, ha generado una gran contribución 
al estudio de la derecha en Chile. Sus publicaciones transitan desde estudios de caso sobre partidos 
específicos como la Unión Demócrata Independiente, hasta la construcción de un marco analítico para 
comprender los cambios de la derecha en general. En el contexto actual, marcado por el gobierno de 
Piñera en un clima de fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad, el último libro editado por 
Alenda, “Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambios” (2020), 
cobra especial importancia para responder si acaso existe una nueva derecha en el país. Si se trata de 
investigar sobre la renovación ideológica, el capítulo del libro destinado a analizar el surgimiento del 
partido Evópoli, “Evolución política y la renovación liberal en Chile”, parece particularmente atingen-
te. Sobre dicho capítulo versa esta reseña. 
Aunque puede debatirse la posibilidad de incluir también a las nuevas generaciones de los viejos par-
tidos dentro de la renovación, Evópoli sería la mayor expresión de una nueva derecha en Chile, en 
tanto es el partido emergente con mayor éxito electoral dentro del sector. La editora del libro señala 
que la emergencia de sociedades posindustriales ha cambiado las formas de representación, forzando la 
adaptación de los sistemas de partidos. Dentro de estos procesos, mientras los viejos partidos tienden a 
actualizar su ideología, los nuevos prometen renovar la política. En Chile, dicho ímpetu renovador es-
taría marcado por el intento de la derecha que gobernaba en el primer mandato de Piñera, de actualizar 
su propuesta ideológica a través de Evópoli. En esta reseña, me propongo distinguir las luces y sombras 
de la argumentación de Alenda, con el fin tanto de invitar a su lectura, como de sugerir vías de análisis 
alternativas. El texto señala que Evópoli, como partido derechista nuevo, representa una renovación 
ideológica respecto a su sector en cuestiones de orden moral o de reconocimiento, pero no se justifica 
adecuadamente por qué lo sería en cuestiones de orden económico. A partir de la lectura, surgen preo-
cupaciones teóricas relevantes que pueden ser motivo de investigación.
El libro se lanzó el día 9 de enero de 2020 en un encuentro político de la coalición gobernante. Es re-
levante comentar este evento porque muestra la atingencia de una reflexión que aparece en medio de 
la crisis social más grande desde el retorno a la democracia en Chile, justo cuando el sector analizado 
está en el gobierno. El lanzamiento contó con el comentario de los presidentes de la UDI, Renovación 
Nacional y Evópoli, que se vuelven a ver mientras ocurren importantes tensiones entre sus partidos, 
producto del Plebiscito anunciado el pasado 15 de noviembre. Precisamente, el seminario tiene lugar 
mientras la UDI decide congelar su participación en Chile Vamos, la coalición del Gobierno (Pauta, 
2019). A la luz de las razones esgrimidas públicamente por la UDI para tirar el mantel, a saber, que 
serían “el único partido de derecha” (Teletrece, 2019), la reunión es una paradoja. Los mandamases 
comentan un libro que versa justamente sobre la configuración de una nueva centroderecha en Chile, 
y por lo tanto, pretende iluminar tanto las homogeneidades como las diferencias ideológicas que han 
surgido en el sector. Por eso, la instancia no fue sólo una manera de comunicarle al sistema político los 
resultados de un trabajo académico sino que fue hecho político en sí, sobre todo considerando que el 
Consejo General de la UDI ocurriría dos días después.
Lo relevante es cómo dialogan los principales hallazgos del libro con los intereses políticos de los 
dirigentes. Según su editora, resalta un patrón de renovación observable en los partidos del sector y 
el surgimiento de sensibilidades, por un lado, favorables a un mayor rol del Estado en la economía y, 
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por otro lado, proclives a las nuevas políticas en clivajes posmateriales1. Durante la presentación, estos 
hallazgos son asumidos como positivos, en tanto identifican a sus respectivos partidos con el cambio y 
la adaptación. En otras palabras, cada cual intenta llevar el agua a su molino. Larraín Matte, presidente 
de Evópoli, identificó el estallido social reciente como un momento clave para que su sector se adapte
a los cambios de la sociedad, de manera que entre Aprobar o Rechazar una Nueva Constitución se ju-
garía la identidad de la nueva centroderecha chilena. Incluso, después de justificar la posición de Evó-
poli en base a las conclusiones del libro, ocupó la instancia para proponer el descongelamiento de las 
relaciones. Por su parte, Mario Desbordes, presidente de RN, señaló que la existencia de un importante 
porcentaje de militantes favorables al cambio constitucional, reportado en la investigación, le habría 
permitido justificar su posición en la interna del partido. Finalmente, Jacqueline Van Rysselberghe, 
presidenta de la UDI, mencionó que su partido habría cambiado constantemente a lo largo de la his-
toria, destacando el rol de Pablo Longueira el 2003, a través del documento “La paz ahora”, donde se 
criticarían las violaciones a los derechos humanos. 
De esta manera, el debate de ese día deja entrever los alcances de un trabajo como el de Alenda y la 
veintena de autores. Y es que, en el acto inaugural, los hallazgos no sólo convocan el interés de los 
actores investigados, sino que los obligan a tomar posición. Si la pregunta es: ¿Se renovó la derecha 
chilena? Los comentaristas usan los resultados del libro para responder: ¡Si, nos renovamos! Pero, ¿de 
qué renovación estamos hablando? ¿qué significa renovarse en términos ideológicos? Con un estallido 
social que deja al gobierno de Piñera al borde del abismo, la pregunta es importante.
Un modelo analítico para entender la reconfiguración de la derecha
En diferentes contextos y tras los diversos resultados electorales, tanto analistas como actores políticos 
comienzan a hablar de modernizaciones o renovaciones de los sectores en competencia. En el caso de 
la derecha, la historiadora Correa (2005) sugiere hablar de nueva derecha desde la creación del Partido 
Nacional en 1966, pero otros politólogos sostienen que la nueva derecha surge con la fundación de la 
UDI, en 1983. Naturalmente, hoy se habla de nueva derecha en referencia a las actualizaciones de dicho 
campo en la última década. Ya decíamos que Evópoli se posiciona como un partido digno de estudio 
si se trata de preguntarnos por la nueva derecha, pero el aporte del libro para resolver las preguntas 
planteadas no puede entenderse completamente sin un repaso por las investigaciones anteriores de la 
editora, su actualización y puesta en escena. En “Derechas del siglo XXI: marco analítico para com-
prender su reconfiguración a partir del caso chileno” (2016) se ofrece una forma para comprender las 
reconfiguraciones derechistas a partir del caso chileno. Este modo de comprensión se vincularía con 
la sociología de las instituciones partidistas y la sociología sobre las redes que irrigan a los partidos 
(perspectiva societal). 
Por un lado, la sociología de las instituciones partidistas se centra en los factores organizacionales e 
institucionales de los cambios, tanto atendiendo al fundamento de que los partidos se explican por sus 
luchas de poder internas y las condiciones del sistema político, como atendiendo al concepto de hábitus 
bourdieusiano que pone sobre la mesa la cultura y el funcionamiento cotidiano. Por otro lado, existe un 
enfoque societal, que atiende el entorno partidista y sirve para analizar la transformación de los partidos 
de la derecha desde el contexto social en que existen, ya sea en relación con las redes empresariales, 
en relación con la iglesia u otras redes. En el mismo artículo, Alenda (2016) propone una interesante 
síntesis analítica para entender los cambios estratégicos de la derecha como resultado tanto “de sus 
posiciones en el entorno partidista y de los intereses o recursos ligados a estas, como de los cálculos 
1 En Ciencias Sociales, lo posmaterial se refiere a aquellos temas que no se reducen al conflicto exclusivamente económico. La 
emergencia de problemáticas posmateriales puede ejemplificarse en las luchas por la igualdad de género o contra la discrimina-
ción racista, entre otras que exigen el reconocimiento de un estatus menospreciado.
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indisociables del marco de competencia propia de la institución partidista” (pág. 182). Esto, sin dejar de 
considerar la amplia gama de organizaciones que irrigan los partidos. Así, el modo en que se institucio-
nalizan los partidos y se reestructura el sistema de partidos se juega no solo en sus dinámicas internas, 
sino que también en las organizaciones que los rodean e inciden en la conducta de sus actores. Entre 
otras cosas, cuando los partidos ganan o pierden elecciones se forzarían procesos de modernización, 
surgiendo las nuevas derechas y generándose recambios generacionales.
Pero, ¿cómo se aterriza lo anterior? En la primera parte de “Anatomía de la derecha chilena” la propues-
ta teórica de Alenda es actualizada y puesta en discusión frente a otras vertientes. Kevin Middlebrook 
(2020) señala en el prólogo que no sería raro que la derecha adquiera un mayor compromiso con corre-
gir las desigualdades socioeconómicas en un “contexto electoral multipartidista y altamente competi-
tivo, en el que los partidos de centro-derecha no pueden arriesgarse a mantener posturas políticas que 
los votantes podrían interpretar como una defensa de niveles insosteniblemente altos de desigualdad 
socioeconómica” (pág. 13). A su vez, Luna y Rovira (2014) comparten el argumento, y dicen que una de 
las formas en que la derecha puede enfrentar el riesgo electoral, en un contexto de extrema desigualdad, 
es creando nuevos partidos. En cierta medida, esta visión se vincula a la tradicional interpretación de 
Gibson (1996), según la cual la derecha estaría profundamente ligada a los intereses de la elite socioe-
conómica, de modo que sus cambios no se explicarían tanto por una renovación genuinamente ideoló-
gica, sino por estrategias de supervivencia de la elite. Alenda (2020) se muestra crítica: En Chile, esto 
no sería determinante porque se habrían disuelto los clivajes tradicionales que estructuran la política y 
se habrían diversificado los grupos socioeconómicos que participan de los partidos del sector. De este 
modo, la ideología sería algo más válido para definir a la derecha y entender sus cambios. Una prueba 
de la importancia de la ideología- para la autora- sería que la renovación que representa Evópoli no es 
simplemente porque intentan encarnar “lo nuevo” para ganar votantes, sino porque realmente tienen 
opiniones más progresistas tanto en clivajes posmateriales como materiales. 
“Evolución Política y la renovación liberal en Chile”
Así, llegamos al Capítulo IV del libro que motiva nuestra reseña, “Evolución Política y la renovación 
liberal en Chile”, escrito por Alenda, Le Foulon y Del Hoyo. Se trata del aporte más reciente para escla-
recer el surgimiento y éxito de Evópoli en el tablero político- que, por cierto, son cuestiones que Alenda 
considera como inherentemente entrelazadas-. La importancia del capítulo radica en probar el modo en 
que la editora construye su marco analítico, dando más peso a la renovación ideológica para entender 
la reconfiguración derechista en el caso chileno. En líneas generales, los autores señalan que las razo-
nes tras la fundación de Evópoli se reducen a dos cuestiones: por un lado, la necesidad de renovación 
de la derecha en miras a mantenerse en el poder; por otro lado, la exigencia de un rearme ideológico 
del sector ante las movilizaciones estudiantiles del 2011. Luego, se hacen la pregunta de cuán nuevo 
es, realmente, Evópoli en referencia a la profundidad de los cambios que propone. Según la teoría, en 
general los partidos nuevos tenderían a ser menos ideológicos y propondrían cambiar la forma de hacer 
política más que los contenidos, pero Evópoli habría tenido éxito no sólo por su mensaje de renovación 
política sino porque dicho ejercicio se hace desde un genuino “aggiornamiento ideológico” (2020, pág. 
159). El cambio ideológico que propondría Evópoli es la introducción de un liberalismo renovado, ex-
presión de la síntesis entre sus raíces liberales y la influencia de otras experiencias de moderación en la 
renovación de las derechas del mundo, además de una apertura a clivajes posmateriales para sintonizar 
con los cambios culturales del país.
El argumento se sostiene en un análisis del origen y socialización política de los dirigentes del partido, 
de sus posiciones en hitos clave y de su relación con clivajes posmateriales. Con ello, Evópoli buscaría 
acercarse al votante medio- atendiendo a sus nuevas preocupaciones-, estilaría un tipo de conservadu-
rismo compasivo, con la salvedad de que siguen insistiendo en fortalecer los cuerpos intermedios, el
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Estado subsidiario y la focalización del gasto público. El asunto es que, para los autores, Evópoli no 
recibe pasivamente dichos principios, sino que los reformula en un “liberalismo renovado” pues sus 
posturas 
no se argumentarían desde el corporativismo, sino que desde la Teoría de la Justicia del liberalismo. 
Por esto fomentarían, por ejemplo, la igualdad de oportunidades y la meritocracia desde políticas para 
la infancia y la discapacidad. Aún así, Alenda y los demás investigadores admiten que, a diferencia de 
otros sectores derechistas, no transan el rol eminentemente subsidiario del Estado y no creen en los 
derechos sociales (entre otras cosas, se ponen en contra de la Reforma Tributaria y la gratuidad en la 
Educación Superior). 
Con todo, no se entiende cómo los autores justifican que el liberalismo renovado de Evópoli- que 
sustenta su hipótesis de que el partido representa un cambio ideológico- sea una mezcla entre las ideas 
clásicas del liberalismo. Es decir, la propiedad privada, la sociedad como orden espontáneo y los dere-
chos civiles, con las ideas de la justicia social. A pesar de que Evópoli no justifica el orden social por 
cuestiones religiosas- como otra parte de la derecha- efectivamente validan la desigualdad amparados 
en cuestiones como que el Estado intervenga solo para combatir parcialmente los resultados extremos 
de esta. En la teoría, se puede distinguir el principio de subsidiariedad (centrado en la focalización 
del gasto público) del de solidaridad (preocupado por el extremo individualismo de lo primero), pero 
no hay razones aparentes para pensar que Evópoli sea más solidario que otras formaciones de Chile 
Vamos. Es cierto que en el capítulo se dice que Evópoli no es una amenaza para la doctrina del sector 
porque tiene posiciones económicas similares a los demás partidos. Pero también se dice que Evópoli 
sería más solidario en temas económicos y no queda clara la justificación. El capítulo resalta las relacio-
nes políticas del presidente de Evópoli con el Partido Conservador Británico, que habría girado hacia el 
comunitarismo. Pero no se conoce cómo eso incidiría en un cambio ideológico efectivo.
Pese a la inconsistencia anterior, los autores justifican debidamente la hipótesis según la cual Evópoli 
representa una renovación ideológica en relación con clivajes posmateriales o asuntos valóricos, princi-
palmente frente a la Ley de aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mediante los datos 
de una encuesta a los dirigentes de todos los partidos de Chile Vamos, Evópoli aparece más favorable a 
dichas políticas que el resto de las formaciones, lo cual sintoniza con los datos sobre las posiciones de 
los chilenos en general. Pero también se vuelve necesario problematizar parte del punto. Los autores 
incluyen como un clivaje posmaterial las opiniones sobre la dictadura militar, siguiendo la tipología 
de Lipset (1996). Estas se desprenderían de las posiciones sobre la posibilidad de un cambio de la 
Constitución heredada de Pinochet. Aunque Evópoli, siguiendo los mismos criterios de investigación 
anteriores, se situaría más favorable a dicho cambio, es al menos cuestionable que este clivaje pueda ser 
considerado como posmaterial. ¿Por qué la democratización política es algo posmaterial? 
En suma, los aportes de Alenda, Le Foulon y del Hoyo evidencian que Evópoli, en tanto partido dere-
chista nuevo, representa una renovación ideológica en cuestiones de orden moral o de reconocimiento, 
pero no justifican adecuadamente por qué lo sería en cuestiones de orden económico. 
Surgen nuevas preocupaciones sociológicas
Finalmente, a partir del texto se abren al menos dos preocupaciones sociológicas. En primer lugar, para 
indagar más sobre los cambios ideológicos del partido en cuestiones económicas, sería útil continuar 
analizando las posiciones de su militancia en relación con la desigualdad y el rol del Estado en la eco-
nomía, asumiendo que es uno de los aspectos que siembra duda. Aun así, sospecho que no estamos 
ante un problema de falta de información, sino que frente a un asunto de interpretaciones. De ahí que 
simplemente podría sugerirse otra lectura de los datos de la encuesta. En cualquier caso, futuras investi-
gaciones deberían dar luces sobre las razones por las que Evópoli mantiene el pensamiento económico 
del sector. En ese sentido, hay literatura destacada sobre las culturas militantes, en particular el libro de 
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Víctor Muñoz Tamayo sobre la UDI (2016). 
En segundo lugar, y considerando que parte del marco teórico de Alenda pone sobre la mesa cómo el 
entorno social de los partidos incide en sus reconfiguraciones, sería interesante indagar la relación entre 
el auge de los movimientos sociales en Chile (PNUD, 2015) y el surgimiento de partidos nuevos como 
Evópoli. Las demandas instaladas por el movimiento estudiantil y el movimiento feminista parecen 
afectar el funcionamiento del sistema político, aunque no se muestra transparentemente el modo en 
que lo hacen. Por eso, se podría intentar dilucidar cómo tras el auge de los movimientos sociales han 
surgido partidos que no necesariamente defienden sus demandas, pero que se posicionan frente a ellas 
de modo dialógico. Analizar los posicionamientos discursivos de la nueva derecha chilena- represen-
tada en el surgimiento de Evópoli- en relación con las demandas de los movimientos sociales, puede 
ser otra manera de responder a la pregunta por la renovación de la derecha. Saltan a la vista cuestiones 
como la presentación de la ley “Machuca Liberal” por parte del partido (Ortíz, 2019). ¿Por qué la nueva 
derecha, que rechaza la demanda estudiantil por gratuidad universal en educación, presenta un discurso 
que promueve la imagen inclusiva del gobierno de Allende? Puede que el asunto estribe en desnudar la 
tensión que existe entre cómo comunican la política, alineados con la idea de solidaridad esgrimida por 
el movimiento estudiantil, y el contenido de la misma, que no promueve la educación pública, sino que 
fortalece el sistema privado.
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